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 دس ًمص ایفبی ضیَُ ثب سخٌشاًی َُضی تبثیش هیضاى پژٍّص حبضش ثب ّذف همبیسِ هقذهه و اهذاف :
 دس صاّذاى سشجٌگل هٌطمِ دس هبدس ضیش ثب ًَصاداى تغزیِ هَاسد ػولىشد ٍ ًگشش ، آگبّی افضایص
  .اًجبم گشفتِ است 1399 سبل
ی ثِ ضیَُ آهَصض گشٍُ ضبهل گشٍّی دٍ تجشثی ًیوِ هطبلؼِ یه پژٍّص ایي : تحقیقروػ 
 هٌطمِ ضیشدُ صًبى هجوَع ضبهل پژٍّص ایي آهبسی جبهؼِ‌.است ًمص ایفبی سخٌشاًی ٍ ثِ ضیَُ
 ًوًَِ حجن. داسًذ لشاس هطبلؼِ هَسد هٌطمِ دس هستمش ثْذاضت خبًِ ضص پَضص تحت وِ سشجٌگل
 پشسطٌبهِ اثضاس اص استفبدُ ثب پژٍّص، ّبی دادُ گشدآٍسی. ًذضذ اًتخبة ًفشی 35 ػوذُ گشٍُ دٍ دس
 تی ، صٍج تی پبساهتشیه ّبی آصهَى اص ّب دادُ ثَدى ًشهبل ثِ ِتَج‌اًجبم ضذ. 77/0ثب هیضاى پبیبیی
 . ی تجضیِ تحلیل دادُ ّب استفبُ ضذثشاٍ آًَا   هستمل
 ٍ ًگشش ، آگبّی افضایص دس ًمص ایفبی ضیَُ ٍ سخٌشاًی ضیَُ‌یبفتِ ّب ًطبى داد وِ : نتیجه گیزی :
‌دس ًمص ایفبی ضیَُچٌیي سٍضي ضذ وِ هَثش ثَدُ است ّو هبدس ضیش ثب ًَصاداى تغزیِ هَاسد ػولىشد
ًسجت ثِ ضیَُ سخٌشاًی تبثیش  هبدس ضیش ثب ًَصاداى تغزیِ هَاسد ػولىشد ٍ ًگشش ، آگبّی افضایص
 ثیطتشی داسد. 
 







Introduction & Objectives: The aim of this study was to compare the effect of speech style 
with role playing in increasing knowledge, attitude and practice of breastfeeding infants in 
Sarjangal region of Zahedan in 0202. 
Research Method: This research is a quasi-experimental study of two groups, including 
educational group in the form of lecture and role-playing. The statistical population of this 
study includes the total number of breastfeeding women in Sarjangal area who are covered by 
six health houses located in the study area. The sample size was selected in two main groups 
of 53 people. Research data were collected using a questionnaire with a reliability of 2700. Due 
to the normality of the data, paired t-test and independent t-test were used for data analysis. 
Conclusion: The findings showed that: the method of speech and role playing has been 
effective in increasing the knowledge, attitude and practice of breastfeeding infants. It was 
also clarified that the role playing role in increasing knowledge, attitude and practice of infant 
breastfeeding The mother is more influential than the way she speaks. 
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 . اثتذایی دٍسُ دسسی ّبی ثشًبهِ دس ًَآٍسی یصّوب
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 تحصیلی پیطشفت ٍ خاللیت افضایص ثش پشداصی ثذیؼِ سٍش ثِ تذسیس تأثیش(. 1393.)دسصی،ّبدی .41
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